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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
4.1 Keadaan Geografis 
Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, 
Indonesia. Di samping  julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang 
beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi 
Mekkah di Provinsi Riau. 
Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan 
sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut 
dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedukan Bukit, 
beberapa sejarahwan menafsirkan Minanga Tanvar dapat bermaksud 
dengan pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai 
Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan 
penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang 
diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.  
Berdasarkan Sulalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan 
Malaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sultan Malaka 
terakhir, Sultan Mahmud Syah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ke 
tangan Portugal, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya wafat 
dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa 
di Kampar waktu itu telah dipimpim oleh seorang raja, yang juga 
memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau. Tomas Dias dalam 






bahwa ia menelusuri Sungai Siak kemudian sampai pada suatu kawasan, 
pindah dan melanjutkan perjalanan darat menuju Sungai Kampar. Dalam 
perjalanan tersebut ia berjumpa dengan penguasa setempat dan meminta 
izin menuju Pagaruyung. Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 
27.908,32 km² merupakan daerah yang terletak antara 1°00’40” Lintang 
Utara sampai 0°27’00” Lintang Selatan dan 100°28’30” – 101°14’30” 
Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai 
berikut : 
Sebelah Utara    : Kabupaten Rokan Hulu dan Kabuptaten Bengkalis  
Sebelah Selatan  : Kabupaten Kuantan Singingi 
Sebelah Barat     : Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatra Barat) 
Sebelah Timur   : Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Pelalawan   
Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa 
sungai kecil, di antaranya Sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km dengan 
kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini 
termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, 
Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian 
Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 
– 12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di 
Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana 





listrik (PLTA Koto Panjang).kabupaten kampar pada umumnya beriklim tropis, 
suhu minimum terjadi pada bulan november dan desember yaitu sebesar 21 °c. 
suhu maksimum terjadi pada juli dengan temperatur 35 °c. jumlah hari hujan pada 
tahun 2009, yang terbanyak adalah di sekitar bangkinang seberang dan kampar 
kiri.Kecamatan Koto Kampar Hulu adalah salah satu kecamatan yang ada di 
kabupaten kampar dengan ibu kota kecamatan adalah Tanjung. Kecamatan Koto 
Kampar Hulu merupakan pemekaran dari kecamatan XIII Koto Kampar. 
Kecamatan koto kampar hulu terbentuk tanggal 14 juni 2010 sesuai dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2010,Meliputi 6 desa, 
Yaitu Desa Tanjung,Tabing,Pongkai,Gunung Malelo,Sibiruang dan Bandur Picak. 
Wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu Berbatasan dengan Kecamatan lainnya 
yaitu: 
Sebelah Utara    : Kecamatan Pendalian (Kab .Rohul) 
Sebelah Selatan : Kecamatan Kapur Sembilan (Kab.Lima Puluh 
Kota) 
Sebelah Timur : Kecamatan XIII Koto Kampar  
Sebelah Barat  : Kecamatan Lima Puluh Kota  
 
 
4.2 Keadaan Penduduk 
Jumlah penduduk di Kecamatan Koto Kampar Hulu pada daftar 





yang berjumlah 22.405 jiwa,yang terdiri dari 11.560 jiwa laki-laki dan 
10842 jiwa perempuan yang tersebar di 6 desa kecamatan koto kampar 
hulu Untuklebih jelasnya dapat dilihat pada: 
Tabel 4.1 berikut ini: 
NO NAMA 
DESA 




1.  Tanjung 2133 2242 4375 
2.  Tabing  915 884 1799 
3.  Pongkai 726 776 1502 
4.  Gunung 
Malelo 
3170 3398 6568 
5.  Sibiruang  2164 2466 4630 
6.  Bandur Picak 1732 1799 3531 
Total Jumlah  10842 11560 22405 
Sumber :  Data Rekapitulasi Kecamatan Koto Kampar Hulu 2017 
Secara umum untuk tahun 2017 terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki 
lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. 
4.3 Keadaan Sosial Budaya 
4.3.1 Agama 
Agaman merupakan suatu kepercayaan yang diyakini dan di anut 
seseorang berdasarkan kepercayaan masing-masing. Agama 
menjadi landasan dalam perilaku dan bergaul dalam kehidupan 
masyarakat. Dilihat dari agama, penduduk  Kecamatan Koto 
Kampar Hulu  sama halnya dengan masyarakat indonesia pada 





masyarakat yang agamis, mayoritas pendudukmya beragama 
islam. 
4.3.2 Suku dan Etnis 
Penduduk di Kecamatan Koto Kampar Hulu terdir dari pribumi 
yakni Melayu dan masyarakat pendatang yang terdiri dari Jawa, 
Minang , dan Batak. 
4.4 Keadaan Kecamatan Koto Kampar Hulu 
Pemerintah kecamatan merupakan suatu organisasi yang dipimpin oleh 
seorang Camat sebagai pemimpin Kecamatan. Tugas camat yaitu 
memimpin meyelenggarakan dan memerintah pembinaan pemerintahan 
desa, kelurahan, pembantu dan pembina kehidupan masyarakat serta 
penyelenggaran koordinasi atas kegiatan instansi vertical, antara instansi 
vertical dengan dinas daerah , dan antara instansi lainnya dalam wilayah 
kecamatan. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada bupati melalui sekretaris daerah. Camat dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya di bantu oleh aparat kecamatan.  
1. Struktur Organisasi Kecamatan 
Dalam menjalankan pemerintahan pada kantor kecamatan 
koto kampar hulu terdapat 12 orang pegawai. Seperti halnya 
sebuah organisasi, tentunya dalam organisasi kecamatan juga 
terdapat struktur organisasi yang menunjukkan adanya 
pembagian tugas dan tanggung jawab yang berbeda untuk 





organisasi perlu adanya kerja sama yang sesuai dan dinamis 
untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam organisasi selalu 
terdapat rangkaian birokrasi , maksudnya dalah dalam suatu 
organisasi selalu terdapat bawahan dan atasan. Oragnisasi 
sebagai rangkaian hierarki bersifat dinamis, artinya bahwa 
orang-orang yang menduduki jabatan dalam rangkaian 
hierarki bisa berganti berdasarkan kebijakan. 
Adapun susunan organisasi kecamatan berdasarkan peraturan 
daerah kabupaten kampar nomor 6 tahun 2008 tentang 
organisasi dan tata kerja kecamatan terdiri dari: 
1. Camat 
2. Sekretaris ,membawakan: 
a. Subbag Program; 
b. Subbag Umum; 
c. Subbag Keungan 
3. Seksi Pemerintahan 
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa  
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 
6. Kelompok Jabatan Fungsional 
Untuk lebih jelasnya berikut ini dapat dilihat gambar struktur organisasi yang 












Organisasi pemerintahan kecamatan sentajo raya dikepalai oleh seorang camat 
yang membawahi sekretaris, tiga seksi dan kelompok jembatan fungsional. 
Sekretaris di kepalai oleh seorang camat. Ketiga seksi terdiri dari seksi 
pemberdayaan masyarakat desa, sekdi ketentraman da ketertiban umum dan seksi 
pemerintahan masing-masing dikepalai oleh kepala seksi. Sedangkan kelompok 
jabatan fungsional yang ada di kecamatan koto kampar hulu mempunyai tugas 
dan fungsi kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 
Ada pun tugas masing-masing perangkat kecamatan menurut Peraturan Bupati 
Kabupaten Kampar no 37 Tahun 2008 Sebagai berikut: 
1. Camat sebagai kepala kecamtan memiliki tugas yaitu sebagai berikut: 
a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 
b. Mengkoordinasikan upayan penyelenggaran ketentraman dan 
ketertiban umum. 
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 
perundang-undangan. 
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 
pelayanan umum. 
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 
di tingkat kecamatan. 






g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang 
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan 
pemerintahan desa atau kelurahan. 
2. Sekretaris kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana kerja bidang kesektretarisan. 
b. Menyelenggarakn urusan tata usaha dilingkup kecamatan. 
c. Melaksanakan urusan administrasi keuangan dan pengelolaan 
keuangan. 
d. Melaksanakan urusan adminitrasi kepegawaian. 
e. Menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan dan logistic. 
f. Memberikan tugas kepada bawahan. 
3. Seksi pemerintahan mempunyai tugas seperti berikut: 
a. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan 
agar pelaksanan tugas berjalan lancar dan terrtib 
b. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, 
merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan 
tugas 
c. Melaksanakan tgs-tugas yang berhubungan dengan 
pemerintahan 
d. Membuat program kerja di bidang pemerintahan dan 
kemasyarakatan 
e. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan administrasi 





f. Melakukan monotoring dan penyelenggaraan pemilihan 
kepala desa 
g. Menyelenggarakan administrasi di biadang pertanahan 
h. Melakukan dan memfasilitasi terhadap penyelesaian 
perselisihan yang timbul antara pemerintah dea da BPD 
i. Memproses usul pengangkatan dan pemberhentian anggota 
badan perwakilan desa(BPD) dan pelantikan anggota BPD 
j. Melakukan pembinaan terhadap tugas-tugas anggota BPD 
k. Menyiapkan data monografi desa 
l. Mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas kepala desa sebelum 
di syahkan oleh BPD 
m. Memeriksa hasil keja bawahan sesuai petunjuk yang telah 
ditetapkan 
n. Melaksanakan koordinasi tugas-tugas kepada sekcam 
o. Melakukan dan memfalisitasi terhadap penyelesaian 
perselisihan yang timbul antara pemerintahan desa 
p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 
langkah-langkah yang perlu di ambil dengan ketentuan yang 
berlaku 
q. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan 






r. Memproses usul pengangakatan karakter kepala desa yang di 
usulkan BPD 
s. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat cacatan 
dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam 
pembuatan DP-3 bawahan 
t. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas seperti berikut: 
a. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan 
pemberdayaan masyarakat 
b. Membuat program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat 
c. Melakukan pembinaan usaha gotong royong masyarakat dan 
melakukan penyuluhan dalam rangkamenumbuhkan kesadaran 
dan tanggung jawab dalam pembangunan 
d. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta 
pengembangan asset desa dan kelurahan 
e. Melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana 
f. Menyiapkan bahan penyusunan program dibidang 
pemberdayaan masyarakat 
g. Melakukan pengawasan monitoring bantuan yang diberikan 
pemrintah kepada desa dan kelurahan 
h. Melakukan usulan anggaran pembangunan kecamatan 






j. Memeriksa hasil kerja bawahan 
k. Menyiapkan bahan laporan dibidang pemberdayaan 
masyarakat desa /kelurahan sebagai pertanggung jawab 
kepada atasan 
l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 
langkah-langkah yang perlu di ambil dengan ketentuan yang 
berlaku 
m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan 
sesuai hasil yang telah di capai sebagai pertangung jawaban 
pelaksanaa tugas 
n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan 
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas sebagai 
berikut: 
a. Membuat program kerja dibidang trantib 
b. Melakukan pembinaan terhadap perlindungan masyarakat 
c. Mengambil langkah-langkah kebijakan yang di anggap perlu 
demi terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat 
d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan 
kepala desa danpemilihan anggota badan perwakilan desa 
(BPD) 
e. Melakukan pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan 





f. Membantu camat dalam pengawasan dan pemantauan 
terhadap pengurusan maupun pelasanaan setiap izin yang 
dikeluarkan, agar sesuai dengan peraturan daerah atau 
ketentuan yang berlaku 
g. Melakukan pamantauan terhadap pengembangan potensi dan 
kualitas sumber daya alam 
h. Memproses rekomendasi terhadap penertiban izin sesuai 
ketentuan da peraturan yan berlaku 
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan 
6. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 
Kelompok jabatan fungsioanl terdiri dari sejumlah tenaga dalam 
jenjang, jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok 
sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan 
fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh 
camat. Camat dapat membentuk jabatan fungsional sesuai kebutuhan 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Kantor Camat Koto 
Kampar Hulu 
Untuk memperlancar tugas dan fungsinya camat di bantu oleh beberapa 





mempengaruhi kinerja, tentunya faktor pendidikan juga merupakan hal 
yang sangat penting dalam mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.  
Pegawai Kecamatan  Koto Kampar Hulu berjumlah 12 orang terdiri dari 
Pegawai Negeri Sipil(PNS). 
Tabel 4.2 
Latar Belakang Pendidikan Pegawai Kecamatan Koto Kampar Hulu 
 
NO Latar Belakang 
pendidikan 
Jumlah 
1 D-II 1 
2 S-1 5 
3 S-2 1 
4 SMA 6 
Sumber: Data Pimer Diolah Tahun 2017 
 
4.5 Visi dan Misi Kecamatan Koto Kampar Hulu 
1. Visi 
“Syarat dan Berkas Lengkap, Pelayanan Cepat , Mudah dan 
Tepat” Terwujudnya  pelayanan publik yang Cepat, Tepat dan 
Transparan di Kecamatan Koto Kampar Hulu. 
2. Misi 
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kecamatan dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Koto 
Kampar Hulu. 






3. Meningkatkan kualitas aparatur kecamatan dalam menggunakan 
fasiliats kerja sehingga terwujudnya pelayanan yang optimal. 
4. Mewujudkan kerja yang harmonis antar aparatur pemerintah, 
instansi lainnya dan masyarakat dalam segala sektor. 
5. Meningkatkan kedisplinan aparatur Kecamatan Koto Kampar 
Hulu sehingga pelayanan tepat waktu 
6. Membudayakan lingkungan kerja yang bersih, rapi dan sehat 
4.6 Sarana Kerja Kantor Kecamatan Koto Kampar Hulu 
Dalam melaksanakan tugas di kantor camat Koto Kampar Hulu juga 
diperlukan sarana da prasarana yang dapat membantu serta menunjang 
terhadap kelancaran tugas sehari-hari. Dalam menjalankan tugas dan 
kegiatankerja pegawai kantor camat koto kampar hulu sudah memiliki 
sarana dan prasarana seperti meja, kursi , computer dan alat komunikasi 
lainnya yang dapat mendukung kelancaran kerja. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.3 
Jumlah Sarana Kerja Kantor Kecamatan Koto Kampar Hulu Tahun 
2014 
NO Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah 
1. Kendaraan Roda 4 1 
2. Komputer 5 
3. Mesin Tik 2 
4. Laptop 2 
5. Printer 3 
6. Tv 1 
7. Ipad 2 





9. Kipas angin  2 
10. Tenda 2 
11. Almari Arsip 11 
12. Kamera  1 
13. Modem 1 
14. GPS 2 
15. Kursi tamu 5 
16. Kursi Rapat 50 
17. Kursi Staf 2 
18. Meja Komputer 1 
19. Meja kerja 30 
20. Infokus 1 
Sumber:Kantor Camat Koto Kampar Hulu 2017 
 
